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シニア世代における介護ボランティア活動の有効性に関する予備的検討 ― フォーカス・グループインタビューを通して ―
表１　グループインタビュー対象者の属性（シニアボランティア）  ｎ=３
性　別 年　齢 ボランティア歴 職　種
ボランティアＡ 女　性 70歳代 ボランティア歴20年 専業主婦
ボランティアＢ 女　性 60歳代 ボランティア歴10年 専業主婦
ボランティアＣ 女　性 60歳代 ボランティア歴７年 専業主婦
表２　グループインタビューの対象者の属性（介護職員）  ｎ=５
性　別 年　齢 就労年数 保有資格
介 護 職 員 Ａ 男　性 20歳代 ５年 介護福祉士
介 護 職 員 Ｂ 女　性 20歳代 ３年 介護福祉士
介 護 職 員 Ｃ 女　性 30歳代 ８年 介護福祉士
介 護 職 員 Ｄ 女　性 50歳代 12年 介護福祉士
介 護 職 員 Ｅ 男　性 40歳代 １年６カ月 介護福祉士
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